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Consolat de mar
Paral·lelament a la puixança política de tots els pobles han existit manifesta¬
cions clares i contundents de la mateixa puixança seva en altres ordres de coses.
Així, per exemple, de l'imperi napoleònic han restat, a més de la glòria militar i
les conquistes territorials, altres conseqüències tant o més brillants, especialment
aquell cèlebre «Codi» que encara avui és considerat com una de les obres més
valuoses í estimades que ens deixà el geni napoleònic.
Avui mateix si ens concretem a la realitat immediata, haurem de reconèixer
que dins l'efervescència expansionista i imperialista de la nació italiana, es pro¬
dueixen fets que tindran unes conseqüències molí més trascendentals que els ac¬
tes del mateix Mussolini. Fet i fet, i és molt probable, el feixisme arribarà a un
punt final on morirà i passarà a la història com una de les tantes manifestacions
que han omplert tota una època. En canvi allò de bo que deixi el feixisme, des¬
prés de la seva existència, seguirà el seu curs o restarà establert com a base de
una nova modalitat o d'un nou aspecte dels guanys que en un ordre determinat
de coses pugui haver-nos reportat el feixisme. Es produirà semblant experiència
tal vegada en allò que es refereix a les qüestions socials i a les organitzacions
corporatives.
Sigui com sigui, aquest exemple i l'anterior demostren ben clar que totes les
puixances dels pobles els han obligat a legislar i estructurar determinats aspectes
de la vida política, econòmica o social d'ells mateixos i d'altres nacions. En el
fons, aquesta obra, ha estat la que ha restat com a testimoniatge de tot allò de bo
0 de dolent que ha informat de tasca pretèrita i la que ha permès que l'esterilitat
no hagi esdevingut la única conseqüència d'un esforç bèl·lic o d'un impuls moti¬
vat per una plétora d'energies i de vida.
Tal és el cas, també, d'aquella nostra puixança catalana durant un temps re¬
culat, el qual dissortadament no sentim cobejances de reviure o d'imitar.
Catalunya fou un imperi poderós i assolí un predomini marítim indiscutible.
Avui, d'aquell predomini i d'aquell imperi, no en resta res més que un record.
Els nostres vaixells cada dia són en menor quantitat i en quant a la construcció
dels mateixos, indústria un dia orgull de la nostra costa, pot donar-se per extin¬
gida del tot.
Però a conseqüència d'aquesta pretèrita puixança marítima, Catalunya fou
forçada d'establir un drèt mercantil marítim i una legislació de totes les coses re¬
lacionades amb la mar i amb els vaixells. Aquesta legislació coneguda per «Con¬
solat de Mar», assolí una competència universal i ha estat un dels fonaments més
importants damunt els quals s'ha bastit la succesiva elaboració d'altres còdis i de
altres legislacions d'acord amb l'evolució del temps.
De totes les gestes i de tot el passat gloriós de la nostra marina no en resta¬
ria més que el record borrós si no fos aquest «Consolat de Mar» el qual, en esta¬
blir un dret i una legislació, no solament restà com a prova de la nostra puixan¬
ça i potencialitat ans, per ésser el document més important de dret marítim, do¬
nà una demostració inequívoca de la capacitat i del sentit jurídic del nostre
poble.
F. Valls i Taberner ha publicat als «Nostres Clàssics» una compilació del
«Consolat de Mar».
No escau ací un estudi crític d'aquesta obra. F. Valls i Taberner té prou con¬
solidada la seva vàlua i la seva solvència en aquesta mena de treballs. Això vol
dir la bonesa del pla cientific que ha seguit per la reconstitució del «Consolat de
Mar» segons els nuclis originaris que el formaren al seu començ i els que hi fo¬
ren suscessivament intercalats.
Aquest intent, que ja havia estat preconitzat per algun autor estranger ente¬
nem que a ningú esqueia millor dur-lo a terme que a un crític català, el qual, mi¬
llor que cap estranger, podrà trobar les afinitats d'estils i de construcció que per¬
metin una tria dels textos diferents però barrejats que formen el «Consolat de
Mar».
Només de fullejar aquest primer volum del «Consolat de Mar» es posa en
evidència la competència i l'abast del nostre dret marítim i es té una visió cabdal
de tota la vida, costums i tractes entre gent de mar i mercaders durant l'època
més gloriosa de la nostra història.
Alfred Gallará
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES DEL MDNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Qualba, Fontdevila, Novellas, en
la sesión del dia 5 de mayo de 1930.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior; las facturas de Vicente Miguel
Guarro de 30 ptas. por ladrillos Q. de
la Fuente de 15 ptas. por un viaje a
Barcelona; H. Abadal de 75 ptas. por
objetos de escritorio; confiteria Oms
por un lunch en el Matadero de 14675
pesetas. Ingeniero Fiel Contraste 57'62
pesetas por aferición de los aparatos de
medir y pesar del Ayuntamiento; y la
relación de jornales de la semana; del
22 al 26 de abril a saber: en la calle de
Cristina 88*75 ptas ; en el Camí del Mig
87 50 ptas.; en la Rambla de Castelar
15^*90 ptàs.| en la calle de Altafulla 174
pesetas; por limpia de la cloaca de la
calle de S. Juan 215 ptas.; en las Casa^
Consistoriales 74*40 ptas. y limpia y re¬
cogida de perros 124 pesetas.
Enterado de la carta del señor Presi¬
dente de la Diputación Provincial agra¬
deciendo la felicitación del dia de San
Jorge; del oficio del Gobierno civil
prestando su aprobación a la escusa
presentada por el concejal D. José Mar¬
tí Pascual y a su sustitución con D.José
Pujol y Poch; y del de la Caja de Pen¬
siones para la vejez comunicando la
apertura de cuentas de ahorro a perso¬
nas jurídicas y por tanto a los Ayunta¬
mientos.
Que se satisfaga en la Administración
de Rentas Públicas 271*59 ptas. de li¬
quidación del Timbre de Negociación
de obligaciones de 1930.
Aprobar la distribución de fondos
para el mes ascendente en 95, 247*54
pesetas,
Declarar soldado útil para todos los
servicios con derecho a prorroga en
Corporación de filas de la clase al mo¬
zo Ramón Cabot Grau n.° 18 del reem¬
plazo del año actual.
Pasar a la Comisión de Gobernación
la solicitud de José Albert Sabié sobre
la Banda Municipal y la instancia de la
Errpresa Funeraria «La Dolorosa» en
que hace determinados ofrecimientos
de féretros gratuitos para la beneficen¬
cia municipal y transporte de cadáveres
a 10 pesetas.
A la de Fomento una proposición
del señor Novellas para que se estudie
y proponga lo conveniente para la des¬
aparición de los corrales del Matadero
viejo y a la de Ensanche el informe de
los señores Inspector municipal de Sa¬
nidad y Arquitecto municipal en el es¬
tado que se encuentra el llamado Pasa¬
je d'en Palauet.
Vista la instancia de D. José Viza Mo¬
ragas que se esté a lo acordado por el
Ayuntamiento sobre derribo por don
José Tapias de las obras hechas abusi¬
vamente por este en la calle Real 220.
Gobernación.—Aprobar las facturas
de Hijos de Maria Pagés de 171*05 pe¬
setas 84*90 ptas. 25*15 ptas. por medi¬
camentos en el primer trimestre del año
actual.
Que se recompongan los gigantes y
enanos y se proceda a la confección de
nuevo vestuario para los mismos facul¬
tándose a la Alcaldía Presidencia en la i
que de acuerdo con la Comisión realice '
las gestiones correspondientes e invier¬
ta la cantidad que sea necesaria del ca¬
pítulo 18 art. único.
Hacienda.—Que se devuelva a doña
Dolores Rovira y Floriach y en su re¬
presentación a su hijo D. Juan At'met-
11er Rovira 187*65 ptas. satisfechas por
I ella por la cloaca de la calle de S, Joa¬
quin cuyo recibo se extravió.
Foment j.—Autorizar a Ramón Corts
Camdepadrós la legalización hasta 40
mçtros de un cañería que instaló en la
calle de Melchor de Palau para la casa
29 debiendo satisfacer la diferencia de
derechos de los 30 metros aumentado,
A gas de Mataró S. A. para dos ramales
de 3 metros con puerto registro en la
pared a interés de las casa 19 de la ca¬
lle de S. José y 64 de la de S. Juan; a
Benito Jofre Sitjar para ampliar la
planta baja de su taller de la Ronda de
de Alfonso XII 93 y convertir en portal
dos aberturas de la 91.
Arrendar un octavo de pluma de
agua con llave de aforo a Dolores Su¬
birá Rocosa para edificios que edifica "
en el Paseo de Prat de la Riba con ins¬
talación de aquella llave y la cañería
correspondiente.
Que se proceda a la adquisición de
580 metros de tuberia de Uralita de 6
centímetros de diámetro interior y a su
colocación de los del pozo de once a
13 de la mina de Batlleix invirtiendo al
efecto 6842 ptas.
Adquirir 800 metros de tuberia de
Uralita de 250 mm. a 5 atmósferas pa¬
ra colocar en la mina de Batlleix desde
donde termina la de hierro a esta po¬
blación destinándose a| efecto 19.500
ptas. incluyéndose en esta cantidad su
colocación.
Destinar 7026*25 ptas. para arreglo
de los jardines del Parque con un pre¬
supuesto del Sr. Arquitecto municipal
y proposición del Sr, Concejal delega¬
do.
Aprobar la relación de propietarios
de fincas con fachada a la calle de
Montserrat con las cuotas respectivas
por contribución especial de la pavi¬
mentación y obras complementarias
dándose la tramitación correspondien¬
te según las disposiciones vigentes.
Que por el abogado asesor de la
Corporación Municipal se. proceda a
instar el correspondiente expediente de
inscripción de las minas de aguas y
pozos propiedad del Ayuntamiento y
que por la Oficina de Fomento se re
cojen los otros expedientes y demás
documentación de ellas a fin de que
por aquel letrado se puntualicen los
derechos y haberes del Ayuntamiento
con respecto a los particulares de la
misma toda vez que en la actualidad
se da el caso que en épocas de cequia
hay quienes ven limitada la porción de
agua que tienen en arriendo y otros
que la perciben integra.
Que como quiera que se ha de pro¬
ceder a sacar copia de los padrones
que se confeccionan en el Negociado
de Hacienda, se realice dicho trabajo
satisfaciéndose a tanto por hoja y fuera
de la casa Consistorial.
Y se levantó la sesión.
Amics del Teatre
La sessió d'anit
La Tizona, drama romàntic
en quatre jornades i en vers
de Ramon de Qoday i Enric
L. Alarcón.
Dintre el programa que s'ha imposat
la nostra Associació d'Amics del Tea¬
tre de donar a conèixer totes les esco¬
les teatrals, ahir tocà el torn a una obra
representativa del drama romàntic en
versos castellans. L'obra escollida fou
La Tizona, original dels senyors Ra¬
mon de Goday i Enric L. Alarcón.
La Tizona és un drama que vol tenir
totes les característiques que presenta¬
ven les produccions dels escriptors cas¬
tellans dels segles XVIII i XIX i que en
els nostres dies ha conreat amb no es¬
cassa fortuna el gran poeta Eduard
Marquina, però cal reconèixer que no
hi arriba de bon tros. Per assolir l'altu¬
ra dels autors esmentats li manca con¬
sistència i robustesa. L'acció és força
negligida i en alguns moments la mo¬
notonia dels versos arriba a fer les es¬
cenes excessivament pesades.
Els autors, no obstant, han construït
alguns recitals veritablement feliços i
aleshores els versos tenen una cadència
agradable i harmoniosa que fa escoltar-
la amb delectança. Si no fossin els cants
i ditirambes, un xic abusius, que enfar-
feguen quelcom la producció, hi ha
composicious força encertades que llui¬
rien més sense la repetició dels motius
massa sovint.
Això no vol dir que l'obra no merei¬
xi ésser vista i escoltada amb respecte.
Els aplaudiments que el nostre püblic
va tributar-li, si bé en alguns moments
podien ésser un xic excessius, els con¬
siderem força merescuts.
La companyia de Ricard Calvo re¬
presentà La Tizona amb gran discre¬
ció. Poques vegades hem vist que, su¬
primit l'apuntador, com en la funció
d'anit, els artistes treballessin i recites¬
sin les tirallongues de versos amb una
seguretat extraordinària. Es distingiren
en l'execució, en primer lloc el senyor
Calvo, qui en alguns moments verita¬
blement feliços arrencà els aplaudi¬
ments dels espectadors; la senyora Ade¬
la Calderón en el paper de «Doña Sol
de Castilla»; la senyoreta Irene Guerre¬
ro, molt ajustada en el de «Maya»; la
senyora Encarnació Lara en el de «Do¬
ña Juana», i el senyor Quirao en el de
«Bernal Diaz». Els altres van complir
correctament.
El senyor Calvo, per a correspondre
als aplaudiments del públic recità al fi¬
nal algunes poesies en forma que va
complaure el públic, el qual va pre-
miar-lo amb nous aplaudiments.
T.
X Peregrinació de
Vilassar de Mar a
Montserrat
en els dies 20,21, 22 i 23 de
Maig de 1930.
PROGRAMA
Dimarts dia 20.—Dia de sortida.
Matí.—A les 4 ,30 deuran estar a l'es¬
tació on se'ls entregará el bitllet per a
Barcelona. En arribar-hi es dirigiran a
l'estació del Nord; allí se'ls entregaran
bitllets d'anar i tornar i podran ocupar
son lloc en el tren. A les 9, arribada a
Montserrat: els caps de colla es dirigi¬
ran al despatx de cel les on la Comissió
els entregará les c aus; amb elles, ani¬
ran a reunir-se amb els seus companys
que els esperaran al tercer pis de Ntra.
Sra., pendran possessió de la cel·la, i,
si els plau, faran les compres per a la
minestra. A les 10*45, reunits davant les
cel·les de Ntra. Sra. cantant les lletanies
es dirigiran a la Basílica, on, després
de cantar la Salve i el Virolai amb
acompanyament d'orga, els dirigirá la
paraula Mn. Josep Casanovas. Pvre.
Besamans a la Verge. Tarda.—A les
3*30, es reuniran novament per a diri¬
gir-se a la Cova, resant el Rosari. Els
que vulguin podran utilitzar el funicu¬
lar. A l'arribar a la Cova farà un parla¬
ment Mn. Josep Molist, Pvre. A les
6*30, Rosari, cantant-se dues denes a
veus i orquestra i Salve solemne, a
càrrec d'un pelegrí. Cant del Virolai.
Dimecres dia 21.—A les 6, missa al
Camaril per les necessitats espirituals
dels peregrins. A les 4*30 de la tarda,
Via-Crucis i parlament per Mn. Josep
Casanovas, Pvre. A les 6*45, Rosari,
Salve i cant del Virolai.
Dijous dia 22.—A les 7*15, missa de
comunió general a l'altar Major, amb
plática pel Sr. Rector. Durant la missa
es cantarà ei Senyor meu Jesucrist, Crec
en un Déu, Oh Verge i Mare de Déu,
Adoremus..., Adoro te devote... Aques¬
ta missa serà oferta per a tot el poble
de Vilassar. Convé que tots estiguin
confessats abans de la missa; des de
les 5*30 hi haurà confessors davant els
altars del Sagrat Cor de Jesús, St. Josep.
St. Benet, St. Martí i Sts. Màrtirs. A les
6*45 del vespre. Rosari, Salve i cant del
Virolai.
Divendres dia 23.—A les 6, missa ai
Camaril en sufragi dels peregiins morts
des de la primera peregrinació. A les
11*30, despedida a la Verge i parlament
per Mn. Josep Molist, Pvre. Besamans,
A les 4, entrega de les claus al despatx
de cel·les; a les 4*30, estaran tots a l'es¬
tació. A l'arribar a Barcelona es dirigi¬
ran ràpidament a l'Estació de França
per a ocupar son lloc en el tren que
surt a les 7*15.
Nota: Qui vulgui combregar en les
misses que es diran al Camaril, deurà
avisar-ho abans de la missa.
—Quejno hi^^^^tot^aquell? No'para
de xerrar mentre esquilaréis moltons,
Es que feia de barber^abans.
e Passing Show, Londres. ,^
10 cèntitni
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador: Pau Casalsj
El segon concert d'orquestra de la
tanda actual de l'Associació Obrera de
Concerts, a càrrec de l'Orquestra Pau
Casals dirigida pel seu Mestre funda¬
dor, tindrà lloc demà diumenge dia 18,
a dos quarts de sís de la tarda i no al
matí com és de consuetud.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Societat Artística
i Literària
Tal com s'ha anunciat, aquesta nit a
les deu tindrà lloc la conferència que
donarà el senyor Joan A. Maragall so¬
bre el tema «El mercat d'Art modern a
Catalunya» en el local social, Barcelo¬
na, 13 (Redacció del Diari de Mataró).
NOTES DE ucoinm
Calella
VI Aplec Llevantí de la Sardana. -
1 de juny 1930. Ha estat ja posat en co¬
neixement del públic calellenc ei pro¬
grama que desgranaran les cobles Prin¬
cipal de La Bisbal, Principal de Banyo¬
les, Albert Martí i Llevantina de Cale¬
lla. Aquesta última només prendrà part
a la festa, a la tarda i a la nit.
Oportunament publicarem el pro¬
grama d'aquesta festa.
Basquetbol.— Els clubs de basquet¬
bol Avenç Marià i Intrèpids s'estan en¬
trenant rigurosament en vista del partit
que han de lliurar el proper dia 25 en
el camp de joc del B. B. C. Calella en
benefici dels pro-presos. Donada la và¬
lua del club Intrèpids i les darreres ac¬
tuacions que ha fet l'Avenç Marià, el
partit promet ésser disputadíssim. L'es¬
mentat partit és esperat amb gran entu¬
siasme pels afeccionats calellencs.
Abans d'aquest encontre l'equip B dels
Intrèpids jugarà amb un club local a
designar.
En sufragi de l'anima dei
Rnd. Mossèn Fcfb Conos 1 Moiné, Pvre.
Rector que fou de Saní Joan i Saní Josep d'aquesía ciuíaí.
^ â» d» S* ^
Dilluns prop-vinent, dia 19, a les 10 es celebrará una missa solemne de Requiem,
amb oferta,
en conmemoració del 25.* aniversari
de la seva entrada en aquesta parròquia que fou en 19 de maig de l'any 1905.
El Rnd. Sr. Ecònom, els Rnds. Srs. Vicaris, Rnda. Comunitat de Preveres i la
M. I, Junta d'obra de l'esmentada parròquia estimaran moltíssim la vostra assistència.
Mataró, 17 de maig de 1930.
—EI millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-




Tal com diguérem en l'edició de di¬
jous, a les quatre de la tarda arribà en
automòbil el Capità General de Catalu¬
nya, Infant D. Carles de Borbó, acom¬
panyat del Governador Militar, General
Cap d'Estat Major i Ajudants.
Fou rebut pel coronel del Regiment
Don Lluís Martínez Súria el qual li pre¬
sentà els caps i oficials del Destaca¬
ment.
En el pati central de la caserna passà
revista a la tropa, quotes, veterans i re¬
clutes, formats per bateries.
Després junt amb les persones ofi¬
cials que acudiren també a rebre l'In¬
fant, senyor Nicasi S. de Boado en re¬
presentació de l'Alcalde (absent a aque¬
lla hora de Mataró), Rnd. Sr. Arxqprest
Dr. Samsó, jutge de 1.^ Instància, Co¬
mandant de Marina, representacions de
la Guàrdia Civil i Carrabiners, presen¬
ciaren la parada que efectuaren les for¬
ces.
Mentrestant arribaren l'Alcalde senyor
Arañó i el diputat provincial senyor
Fradera, els quals complimentaren l'In¬
fant i seguici.
El Capità General visità després la
caserna i les diverses dependències,
quedant altament satisfet de l'ordre i
netedat que pogué observar arreu. Feu
elogis de l'establiment de banys, sales
de dormir, quadres del bestiar, enfer¬
mería i altres dependències, felicitant
per aquest motiu el Coronel del Regi¬
ment.
A dos quarts de sis de la tarda, el
Capità General i seguici marxaren a
Barcelona.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,




L'equip Premilitar i Universitary es
disputaran demà la final del Tor¬
neig local "Copa Xampany Noya"
Demà, a les onze del matí, se cele¬
brarà en el camp de l liuro el partit fi¬
nal del Torneig local de basquetbol
«Copa Xampany Noya» entre el Premi¬
litar E. F. i rUniversitary S. A., capda¬
vanters, respectivament, dels grups B i
A els quals, s'ha de reconèixer, que són
els dos equips més excel·lents i verita¬
bles representants del basquetbol mata-
roní.
El partit es presenta disputadíssim de
debò i l'enorme espectació que hi ha
per a presenciar-lo n'és una prova ben
evident.
CASA DE RENDA
El baix 12 duros, el dalí lliure.
Urgeix vendre.
Raó: En l'Administració del DIARI.
ÒPTICA MO
9 PETRITX0L.9
( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi )
BARCELONA
Fábrica d ulleres, fundada l'any ÍQÍ5Precisió i máxima economia
Dirigirà l'encontre l'àrbitre interna¬
cional senyor Sust i els equips alinea¬
ran els seus millors elements en aques¬
ta forma;
Universitary S. A.—Crúzate (Center),
Mayol i Solà (Fowards), Viayna i Go¬
mez (Baks).
Premilitar. — Cordon (C.), Reimi i
Costa (F.) i J. Canal i G. Canal (B.).
Ensems que desitgem que la lluita es
desenrotlli amb la noblesa característi¬
ca d'aquest nou esport tal com s'ha vin¬
gut efectuant en aquest Torneig local,
agraïm el B. L. M. del President del Co¬
mitè Local de Basquetbol convidant-
nos en l'esmentada final a la qual as¬
sistirem per a informar-ne amb tota im¬
parcialitat als nostres volguts llegidors.
Futbol
Torneig promocionista
per a la l.a categoria
Demà a la tarda es disputarà la sete¬
na jornada d'aquesta competició cada
dia més interessant. Els partits a jugar
són els que segueixen:
Badalona — Sí. Andreu
Martinenc — lluro
Júpiter — Sans
Terrassa — Alumnes Obrers
Palafrugell — Sabadell
Camp de TArgentona
Argentona, 0 - Espanyol, 1
Dues seleccions d'aquests clubs va¬
ren jugar el diumenge passat en el te¬
rreny de l'Argentona un partit d'entre¬
nament que no resultà tal cosa pel do¬
lent que va ésser: joc vulgar i a estones
inacceptable.
El R. C. D. Espanyol, millor compe¬
netrat que l'Argentona, va assolir me¬
rescudament el triomf per un a cap, dis-
tingint-se pels vencedors Valentí i el
porter, i pels vençuts Canadell i Co¬
mas.— X.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—«La rosa del azafrán», l'últim granèxit del mestre Guerrero, ha estat im¬
pressionat en discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler,
Riera, 70.
Al Cinema Modern reprenen avui la
pel·lícula «Scheherazade» de la marca
UFA, producció capdal de Noé Bloch
Rabinowitch.
— La vida de societat exigeix adreçar
cartes i targetes a les amistats, quan
n'estem allunyats. El bon gust d'una
persona s'endevina per la qualitat i «1
color de les seves missives; l'estil de
l'escrit confirtpa o destrueix la primcrft
DIARI DE MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de MataróHabien lo solicitado D.^ Elisa Casnovas Gassó, permiso para instalaran"motor de benzina, de 3'50 H. p h
fuerza, destinado a accionar una noriamovida actualmente por fuerza animal
en un pozo de la finca «Can Feu. delVecindario de Batlleix. de éste términomunicipal, lindante con propiedad deRosa Cusachs; de Antonio Torra-deAntonio Clavel!; de Sebastián Pau'lí yVictòria Salas; de Josefa Labori, y deJuan Ametller, de conformidad con elplano presentado: Se anuncia para que
por termino de 15 días, puedan formu-
larse reclamaciones oportunas, en la
Sección de Fomento de ésta Secretaria
municipal,
Mataró 13 de Mayo de mil novecien-
tos treinto.—El Alcalde, E, Arañó.
impressió. Impremía Minerva ha triat
per Vostè, paper de cartes, targetons i
bitllets. Vagi'ls a cercar i tothom a qui
escrigui sabrà que és persona de gust
refinat.
Demà diumenge, les noies que assis¬
teixen a l'Escola Graduada del carrer
de Sant Cugat celebraran la Primera
Comunió, amb la solemnitat acostuma¬
da i d'acord amb el programa següent:
Mati.—A dos quarts de nou Missa de
Comunió amb plática per el Rnd. Sr.
Ecònom qui ha vingut preparant degu¬
dament a les 35 nenes que per primera
volta s'acostaran a la Sta. Taula.
Tarda.—A les cinc funció de Perse-
varança, consagració de les nenes a
Jesús i Maríp, repartiment de recordato¬
ris i sermó que dirà l'esmentat Sr. Dr.
Lluís Miquel Ticó, Pvre.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també po Jeu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niqueláis, plata vella, etc.,
molt bons preus.
La reunió mensual d'Antigues Alum¬
nes del Col·legi de Religioses Concep-
cionisíes es celebrarà demà diumenge,
dia 18, a dos quarts de cinc de la tarda.
Seguint la projecció de vistes fixes, co
mentades pel Rnd. Sr. Ecònom de Sant
Joan i Sant Josep, es donarà la confe¬
rència, continuació del tema «Missió de
la dona-mare en la Societat».
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,amb objecte d'utilitzar-los per taller',
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Un grup d'assistents a les cerimònies
religioses de l'ermita de St. Simó, el
proper, 29, festa de l'Ascensió, faran
(a. D.) una excursió amb autocar visitant
nostra formosa costa llevantina, detu¬
rant-se on hi hagi quelcom digne d'es¬
plai, esmorzar a Tossa, dinar a St, Feliu
de Guixols i de retorn passaran per
Palamós, Palafrugell, La Bisbal i esta-
da-visita a l'immortal Girona.
—Escolti cada dia la sessió benèficade Radio Barcelona i sentirà les nove¬tats de la casa PARLOPHON ja que enaquesta audició tots els discs que estoquen són d'aquesta gran marca.
Agència a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.349m. 20kw., 859kiloc.
Dissabte, 17 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany a càrrec del
professor Herrn Lluís Scheppeimann.
21'00: Campanades horàries de la Cate-
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
Cotitzacions dels mercats agrícoles i
ramaders.- 21'05: Orquestra deTEsta-
ció.— 22'00:Notícies de Premsa. 22'05;
Radio teatre des de Madrid. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.
Diumenge, 18 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.— 13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio.—15'00: Sessió
Radiobenéfica.— 16 00: Tancament de
l'Estació.— 17'30: Obertura de l-'Esta-
ció. Retransmissió del concert que es
donarà al Palau Nacional de l'Exposi¬
ció.—20'00: Sessió agrícola dominical.
20'15: Orquestra de l'Estació.—20'40:
Informació deportiva.— 21'00: Tanca¬
ment de l'estació.
Dilluns, 19 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Exposició de
Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— 16'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa. 19'00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Feliu de Can-
talici, cf. Sant Venanci, mr. i SI. Diòs-
cor, lector, mr.
Dilluns: Sant Pere Celestí, papa i cf.
Sant lu, pvre. i adv. i Sta. Prudenciana,
verge.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, seran a les Caputxí-
nes en sufragi de la Sra. Marquesa de
la Vall de Ribas. Exposició des de les
5 del matí a dos quarts de 7 de la tarda.
Ofici a les 7. Completes i trisagi, a dos
quarts de 6. Dilluns, Te-Deum.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
D*A2ViO(JFfi, » Deliciós tfelet
DBCUSTACiO
ExclBsiva: BAB-SUCUBSAL CANALETES - Riera, 30
Cliílica per a Maialties de la Pell i Tractameiit del Dr. VlSll«»Dr. LlinAi
Curació de les «úlceres (llagues) de Ica carnea» — Toia els dimecres I diumen¬
ges, de 11 o 1 CARRER DB SANTA TERESA, 60 MATARÓ
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Noticies de darrersà liora
Informació de PA^ència Fabra per conferències ielefònic|ues
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
trisagi: a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (11); a tres quarts de 8, missa de
Comunió general de la V. O. T. en la
capella dels Dolors en sufragi de Ma¬
rian Criviller Santis (a. C. s.); a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria-'
na i Sisena a Sant Lluís (II); a les 10,
ofici en honor de Sant Pancraç, a dos
quarts de 12, Evangeli i a les 12, punt
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a dos quarts de 6 funció amb plática de
la V. O. T. a la capella dels Dolors, a
tres quarts de 7, Rosari, novena a Sant
Pancraç, mes de Maria i sermó panegí¬
ric per el Rnd. Joan B. Canals, Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
A les 8 l'Obra Expiatòria farà cele¬
brar una missa pels difunts de la famí¬
lia Castellà.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim; a tres quarts de 8, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, exercicis
del mes de Maria; a les 7, Set Diumen¬
ges a Sant Josep; a les 8, missa de Co¬
munió general pels joves del Patronat
reglamentària pels persévérants; a dos
quarts de 9, missa del.* Comunió de
les alumnes del col·legi de la Escola
Graduada de noies que dirigeixen les
germanes senyoretes Bertomeu; a les
10, ofici parroquial cantat pels nois i
noies de la parròquia; a les 11, última
missa amb explicació d'un punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5 les nenes de la 1.* Comunió ce¬
lebraran la funció de persevernaça i
renovació de les promeses del Saní
Baptisme; a les 7, res del sant Rosari;
exercicis solemnes del mes de Maria
amb sermó que farà el Rnd. Enric Po¬
bla, Sch. P. finalitzant amb cant de co¬
miat a la Verge.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, continuació de
la novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càssia.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes de Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Església de Santa Teresa.—Solemne
Triduum que se celebra durant els
dies 16, 17 i 18 en honor de la Verge
carmelita descalça Beata Teresa-Marga¬
rita del Sagrat Cor de Jesús.
Dia 18, a dos quarts de 10, ofici so¬
lemne cantat per el chor de senyoretes
del Nen Jesús de Praga, essent celebrant
el Rnd. P. Constantí Noguera, Sch. P.,
Rector del Col·legi de Santa Anna d'a¬
questa ciutat, essent cantat per la massa
coral que dirigeix el Rnd. D. loan Far¬
gas, pvre., mestre de la capella de mú¬
sica de la Basílica de Santa Maria. A
les 5 de la tarda. Exposició de S. D. M.
trisagi cantat per el referit chor, funció
pròpia del Triduum, i sermó que pro¬
nunciarà el Rnd. P. Josep de St. Joan
de la Creu, Carmelita descalç i Defini¬
dor Provincial del Orde. La referida
masa coral cantarà un solemne Te-Deum
de acció de gràcies, acabant el Triduum
amb la solemne Bendició i reserva del
Santíssim Sagrament.
Capella de Sant S/md.—Demà, a les




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de maig
de 1930:
Les altes pressions constitueixen un
anticicló ben definit al Continent Euro¬
peu amb el seu . centre màxim de 771
mil·límetres a Txecoslovàquia.
El temps ha millorat regnant cel serè,
vents fluixos i temperatures elevades.
A l'Atlàntic septentrional dominen
pressions baixes amb cel nuvolós i
vents fluixos del Sudoest a les illes Bri¬
tàniques i costes de Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general a Catalunya
amb cel completament serè i vents flui¬
xos de direcció variable.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós fou de 29 graus i la mínima d'avui
a l'Estangent de tres graus sobre zero.
Cabdal del Segre a Camarassa, 241
metres cúbics per segon; del Noguera a
Tremp, 137 per segon i el del Qarona a
Lés, de 75 per segon.
L'aniversari de D. Alfons
Amb motiu de l'aniversari del naixe¬
ment de D. Alfons, les tropes vesteixen
de gala i els edificis oficials estan ador¬
náis com de costum. Les oficines pú¬
bliques han fet festa.
A Capitania general s'ha celebrat la
recepció, ocupant el tron l'Infant don
Carles de Borbó acompanyat de tot el
seu estat major. Han desfilat per davant
del Capità general totes les classes de
etiqueta, noblesa i caps i oficials de la
guarnició.
Durant la recepció una banda de mú¬
sica ha interpretat diferents composi¬
cions des del pati de Capitania.
En acabar l'acte s'ha cursat un tele¬
grama de felicitació a D. Alfons i d'ad¬
hesió a la monarquia en nom de la
guarnició de Barcelona.
La primera missa del nou Bisbe
L'Il·lm. Dr. Irurita, nou Bisbe de Bar¬
celona, aquest matí ha celebrat la pri¬
mera missa a la Basílica de la Mare de
Déu de la Mercè, patrona de la ciutat,
assistint-hi gran nombre de fidels als
quals els hi ha estat repartida la Sagra¬
da Comunió.
Succés sagnant
Al carrer de l'Est, en un hostal ano¬
menat «La bola de oro» s'hi ha desen¬
rotllat un sagnant succés.
L'hostal era regentat per Maria Alco-
cha, de 31 anys, la qual, segons es deia
pel barri tenia relacions amb un tal
Francesc Mazas, de 38 anys. Sembla que
tots dos tenien part en el negoci.
Des de feia algun temps i veient que
el negoci no marxava com elis volien,
la mestressa feu proposicions al seu so¬
ci de canviar de negoci i convertir l'hos¬
tal en casa de dormir. Això disgustà
al Mazas, essent motiu de continues ba¬
ralles entre tots dos.
Aquest matí han tornat a discutir i
ella ha tornat les 5.000 pessetes al Fran¬
cesc que era la part que aquest interes¬
sava en el negoci. Aquesta actitud no
ha estat ben rebuda per ell el qual amb
una pistola ha tirat dos trets contra ella,
ferint-la lleument, i després apnntant-se
l'arma contra si s'ha ocasionat ferides
de gravetat al cap.
Els dos ferits han estat portats al dis¬
pensari i després, ella ha estat conduï¬
da al seu domicili i ell a l'Hospital.
Indeled Prieto
Procedent de Madrid ha arribat l'ex-
diputat socialista senyor Indeleci Prieto.
El Bisbe de Tarazona
Ha marxat cap a Madrid el senyor î
Bisbe de Tarazona. !
La vaga de mozafstes
La vaga dels obrers de mosaics con
tinua en el mateix estat. Hom creu
que el proper dilluns entraran nova¬
ment al treball.
La Lliga Regionalista a Balears
Hom diu que per les forces políti¬
ques que acabdilla l'il·lusíre polític don
Francesc Cambó, es presentarà per di¬
putat per l'illa d'Ibiça, amb caràcter re¬
gionalista, el senyor Joan Valldeneu.
Sembla que es tracta d'un advocat molt
conegut a Barcelona i especialment al
districte de Mataró per haver residit a




Entre altres, la Gaceta d'avui publica
les disposisions següents:
Decret reorganitzant l'Exèrcit a l'Àfri¬
ca.
Són baixa a l'Àfrica i repatriats a la
Península, tres dels dotze batallons de
caçadors que guarneixen aquells terri¬
toris.
Els caçadors de cavalleria d'Alcànta-
ra adopten la plantilla A, en fondre's
amb el batalló de caçadors de Villarro-
bledo que es suprimeix.
Desapareixen tres planes majors de
mitja brigada de caçadors i dos bata¬
llons d'artilleria de montanya, un bata¬
lló d'artilleria lleugera de Melilla, una
companyia de caçadors de cada bata¬
lló i una companyia dels regiments de
intendència de Ceuta i Melilla.
A continuació publica altres articles
de crèdits militars afectats per aquesta
reorganització.
La Gaceta també publica una dispo¬
sició per a que en el successiu quan el
Ministeri de l'Exèrcit necessiti els ser¬
veis de marins amb títol de pilot avia¬
dor, avisi abans al Ministeri de Marina,
per si el seu servei podia ésser conve¬
nient per a aquell Centre.
Es disposa que els professors de les
Escoles Veterinàries puguin assistir a la
quarta assemblea de Veterinaris d'Es¬
panya sempre que amb ell no s'afecti a





Al Palau de Comunicacions ha tingut
lloc la sessió preparatòria del VII Con¬
grés Internacional de la Propietat, as¬
sistint-hi representacions de quasi totes
les Cambres d Europa. Hi han estat re¬
presentades les Cambres d'Espanya,
França, Txecoslovàquia, Alemanya,
Suïssa, Bèlgica, Polònia, Itàlia, Hongria,
Iugoslàvia i altres.
Anglaterra ha excusat l'assistència.
El president de la taula ha dirigit un
discurs de salutació a tots els congres¬
sistes i tot seguit s'ha procedit a l'elec¬
ció dels membres que hauran de cons¬
tituir la taula del Congrés, resultant ele¬
git president el senyor Lamvour, i vice-
president el senyor Lluis de la Peña.
Després s'ha senyalat l'ordre baix el
qual hauran de discutir-se les ponèn¬
cies.
Aquesta tarda es celebrarà la sessió
inaugural sota la presidència del minis¬
tre de Foment.
La festa reial
Amb motiu de complir els anys
D. Alfons, la Cort i la tropa vesteix de
gala i els edificis públics i algun de
particular estan ornats.
A primeres hores del mati han estat
nombroses les personalitats que han
acudit a Palau a signar a l'album expo¬
sat Durant tot el dia han acudit ha sig¬
nar el Govern, autoritats, cos diplo¬
màtic, elements oficials, als empleats
dels ministeris, cos consular, cos de la
nobless, exministres i aristòcrates.
A la secretaria de Palau s'han rebut
telegrames dels caps d'estat i governs
d'Europa i Amèrica.
Nous gentils-homes
Per expressa voluntat del Rei i amb
motiu de la diada han estat nomenats
gentil-homes, el president de la Dipu¬
tació i els quatre professors del Príncep
d'Astúries.
Els anys del Rei i les monedes d'or
A les onze del maíí en l'Oratori de la
Sala dels Tapiços s'ha celebrat amb as¬
sistència de tota la família reial la mis¬
sa ofrena.
El Rei ha dipositat 45 monedes d'or,
una més que els anys que D. Alfons ha
complert avui.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació en re¬
bre als periodistes els hi ha manifestat
que la tranquil·litat era completa i que
el conflicte estudiantil seguGx sense no¬
vetat.
Vaga en vies de solució
Al ministeri de Foment s'ha rebut un
telegrama de Lleyda comunicant que la
vaga de minaires tendeix a solucionar-





SOFIA, 17.—La Cambra ha votat per
una gran majoria un proposició de
confiança al nou govern Liapcheff.
Exposició Internacional a Paris
LISBOA, 17.—El Consell de Minis¬
tres ha decidit que Portugal i les colò¬
nies portugueses concorrin a l'Exposi¬
ció Colonial Internacional, que se cele¬
brarà a Paris en 1930.
El tractat franco-xinès
XANGAI, 17.—Una információ de
l'Agència Havas diu que el ministre
francés senyor De Martel ha tornat a
Xangai després de la cerimònia de la
signatura del tractat franco-xinés em¬
barcant seguidament cap a Tientsin.
El representat de França ha declarat
que en l'esdevenidor serà impossible
servir-se per a la propaganda xinesa de
l'argument de la desigualtat dels tractats
per raò que el nou acord ha estat dis¬
cutit per representants qualificats a
Kuomintang.
Per altra banda, ha afegit, el tractat
concedeix aventatges als dos paisos i
restableix la situació normal en la llar¬
ga frontera terrestre de Xina i Tonkin,
impulsant en gran manera l'intercanvi
comercial, les vastes possibilitats del
qual reconeixen els nombrosos xinesos
que resideixen a l'Indoxina.
La Federació Econòmica Europea
PARIS, 17.—Segons Le Petit Parisien
el memorandum que serà publicat a les
grans capitals del món, relatiu a la Fe¬
deració Econòmica Europea ideada per
Brian, comprèn 16 grans pàgines i està
dividit en tres parts ben distintes.
La primera part és un important
preàmbul en el qual s'exposa les consi¬
deracions generals que han presidit a
l'elaboració del pla federatiu. La segona
part és pròpiament el qüestionari que
se sotmet a cada govern. La tercera part
és una conclusió igualment d'ordre ge¬
neral, fent ressaltar les raons que mili¬
ten a favor de la ràpida conclusió d'un
acte d'unió europea.
El document acaba pregant als go¬
verns que donguin llur oponió sobre
la proposició abans del 15 de juliol.
La campanya nacionalista indú
BOMBAY, 17.—Sembla confirmar-se
els rumors segons els quals el Govern
estaria disposat a tractar amb Gandhi.
La iniciativa d'aquestes converses ha
estat presa pel partit liberal local, que
desaprova igualment la campanya de
desobediència que les mesures de re¬
pressió del Govern,
Entre els directors nacionalistes es
dubta que aquesta iniciativa tingui
igualment gran èxit donada l'excitació
a que ha arribat la campanya.
Totes les noticies procedents de la
frontera de Peshawar anuncien que la
situació allí segueix millorant sensible¬
ment, havent renascut la calma en aque¬
lla ciutat i la seva regió.
BULSAR (Índia), 17.—La policia ha
rodejat a altres tres grups de voluntaris
nacionalistes que havien iniciat una
marxa contra els dipòsits de sal de Da-
arsana.
L'aniversari del Rei d'Espanya
NOVA YORK, 17.—Amb motiu de
l'aniversari del Rei D. Alfons XIll, la
Cambra de Comerç Espanyola ha or¬
ganitzat un dinar al qual asistirán dis¬
tingides personalitats nord-americanes
i de la colònia espanyola a Amèrica del
Nord. El presidirà l'ambaixor espanyol
senyor Padilla.
La discussió de les noves tarifes
duaneres
LONDRES, 17.—Segons noticies de
Washington les noves tarifes duaneres
que està discutint actualment el Con¬
grés han produït un moviment d'hosti¬
litat. Han estat consultats 93 diaris con¬
siderats com dels més importants dels
Estats Units i que pertanyen a diversos
partits polítics, havent-se declarat en
contra de les esmentades tarifes, 74.
Per altra part, 33 països han reclamat
a la cancilleria nordamericana per con¬
siderar-se lesionats per les tarifes en
projecte.
Amy Johnson a Singora
SINGAPORE, 17.—L'aviadora Amy
Johnson ha aterrat a Singora, costa Est
de Malacca.
Detenció d'un alcalde comunista
PARIS, 17.—Ha estat detingut l'al¬
calde d'Ivry, ^del partit comunista, per
provocar els militars a la desobediència
amb fins anarquistes.
Després de la Conferència
de Londres
NOVA YORK, 17. — Els almiralls
Bristol i Jones en el Senat han criticat
vivament a la Comissió d'Afers Exte¬
riors per la ratificació dels acords de la
Conferència de Londres que conside¬
ren que no estableixen una paritat exac¬
ta amb Anglaterra i són objecte de cen¬
sures per part de l'Almiraliat.
Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
Escapada de gas
Una forta escapada de gas amoníac
d'una màquina frigorífica instal·lada al
carrer de Barcelona, ha produït regu¬
lars molèsties i certa alarma en el veï¬
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Servei especial a domicili




Avui, a les deu de la nit, estrena del
drama en tres actes d'Angel Pestaña
«La Ciudad», posat en escena per la
companyia dirigida pel primer actor
Josep Claramunt.
Demà, tarda i nit, grandiós progra¬
ma de cinema i varietats: «El circ trà¬
gic», magnífica superproducció per
Ernest Van Duren i Mary jhonson; la
formosa comèdia «Mecanógrafa amb
cent milions» i la cinta còmica «El disc
parlant»; debut de la ballarina Pilar
Bello, el popular excèntric Rafala i l'a¬
plaudida cançonista Fina Karenne.
Clavé Palace
Avui i demà: presentació de Stan
Laurel i Oliver Hardy amb la pel·lícula
totalment parlada en espanyol «Lla¬
dres», la magnífica producció sonora
«Oest de hidalgos», per Renée Adorée;
la pel·lícula en colors «La dama de les
victòries» i l'interessant «diari-Metro
30-B».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Noticia¬
ri Fox»; la preciosa pel·lícula «El prín¬
cep Joan»; la superproducció Para¬
mount «Manhattan Cocktail» per Nan¬
cy Carroll i la xistosíssima cinta còmica
«Este es el Torito».
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, fundó a honor i benefici de la Sec¬
ció dramàtica d'aquesta Societat que
tans aplaudiments ha aconseguit durant
la passada temporada de Quaresma.
Es posarà en escena el formós drama
en tres actes del plorat poeta Ignasi
Iglésies «La mare eterna» i el xistós
sainet en un acte «La planxadora».
Círcol Catòlic
Demà, de 4 a 8, serà projectada la
interessant cinta de la renomenada mar¬
ca Príncipe Films «Rescat», en 6 parís
i 2.400 metres. (Adaptació de la novel¬
la Sant Francisco) de Qeorge B. Steig,
interpretada per Lluís Wilson i Edmon
Burs, completant el programa altres in¬
teressants pel·lícules.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 185.710 ptes. 75 ets. procedents
de 341 imposicions.
S'han retornat 82.374 49 ptes. ets. a
petició de 110 interessats.
Mataró, 11 de maig de 1930.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
! Impremta Minerva, — Mataró
Fa tota la feina del ram, per tots els






Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia CHKfiefi pt. pnton¡, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. ]. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
FiibFica de Béneres de Punt
a 30 quilòmetres de la ciutat, per no poder-se atendre, sol·licita soci amb coope
ració personal, pràctic en Standard fantasia esport, tricotosa Jackard i recte de
punys. Interessant per encarregat que disposi de capital. Assumpte seriós i de
pervindre. Dirigir oferiments per carta a R. Monserrat, Estanc de la Plaça, Mataró
: PROPIETARIS :
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J.JULIÀ Tetuan, 75
: IMPREMTA MINERVA :
PER A M0DI5TES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa*
per de calcar de tots colors i tinta per «
marcar roba.
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Propietat de "LÂ VICTORIA, S. A."
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55 ^ ceN-r«Ai." ' ♦ ««vv Rambla Catalunya, 15-BARCELONA
SERVEI PERMANENT Telèfons 14954 1 74777







CARRETERA REIAL CALDIBTI£S - ARENYS DE MAR
: CARRET TARTANA :
ES VEN
Acabades les obres de restauració del DEPARTAMENT DE BANY es posa
en coneixement del públic, que des del primer d'aquest mes ha quedat obert
pel públic des de les 7 del matí a les 7 del vespre.
PREUS, COMPRESOS ELS HONORARIS FACULTATIUS
Bany, sense roba, l'50 pies.
banys, sense roba, 12 pies.
ANIS I LICOR SANT GERGNI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteilveiii Vilar (Barcelona)
Raó: Carles Padrós, 74.
Bany amb roba, 2'00 ptes. — Abonament de 10 ;
Abonament de 10 banys, amb roba, 15 pies.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Exija qiie îosîimeMes




Esto sólo se lo puede ofrecer ia fáln^ca
más in^^iante de España.
José M-SOllQ6IlÍS.BuenavUU.5BarCel0tKl.
Se solicitan repreaentantes.




MALAS DIGESTIONES, VÓIi/ltTOS, DOLOR DE ESTÓlV!AGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ELIXIR ESTOülXCAL
SAIZ DE GARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore
*'i:MTAí PRÎNCIPALF.S DEL MUiMDO
MODEL UNIO ESTUPA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
JOlES-OPTICA-RELLOTeES
DE OALITAT
[Mili PHIl ZEm
PREU FIXE
Barcelona, S7VICBNS ESTEVE
